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机出现后的绝望之举 ,恰恰相反 ,联盟已成为 IBM 、摩托
罗拉 、德州仪器等领先企业的战略选择。就我国来说 ,
企业战略联盟主要发生在家电 、食品饮料以及航空等竞








































常明显的 。波特(Michael E.Porter)认为 ,企业的价值链是
一系列由各种纽带连结起来的相互依赖的活动。“价值
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争力的发展和进化 ,并不断推进 、丰富 ,直至更新 。如美
国的MCI通信设备公司 ,通过与其他企业的联盟 ,既保
持了在通信设备生产领域的技术领先水平 ,每年还可节
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中的 ,适应市场机会的(在同客户交易互动关系中形成
的),能形成可持续竞争优势的能力。企业要培育和发




























其依赖很深的时候更是如此 。比如GE与 SNECMA 的联
盟 , SNECMA 是法国国有飞机发动机制造商 ,法国政府
给予其优惠待遇 ,其与政府 、空中客车集团关系密切 ,且
其军用飞机发动机的技术专长可转用于民用飞机。因
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